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I T .H A C A C 0 L L E G. E. 
'SCHOOL OF MUSIC 
I 
HONORS CONVOCATION 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 21, 2010 
·tO:OO a.m. 
• 
PROGRAM 
Strange Humors John Mackey 
Zephyr Saxophone Quartet 
Rachel Kininger, soprano saxophone 
Erika Friedman, alto saxophone 
Sara Emery, tenor saxophol,le 
Eric Troiano, baritone saxophone 
(with) Marco Schirripa, djembe 
Greetings and announcement of awards.- Gregory Woodward, Dean 
Chanson Triste 
Thomas Lehman, voice 
Quintet Op. 39-1. Moderato; 
Theme and Variations 
Rachel Seiden, oboe 
Sarah Koop, Clarinet 
Alyssa Jutting, violin 
Zachary Slack, viola 
Sara Johnson, double bass 
Henri Duparc 
~ 
Serge Prokofieff 
Announcement of awards - Gregory Woodward, Dean 
String Quartet in E minor (2°d Mvt.) 
op.44,no~ 2 
Allegro di molto 
Natalie Brandt, violin 
William Downey, violin 
Rosie Newton, viola 
Erin Snedecor, cello 
Felix Mendelssohn 
) 
l ~ Sarcasms, op. 17, no. 1 Serge Prokofieff 
Brendon A. Shapiro, piano 
Closing remarks - Gregory Woodward, Dean 
Salsa 
5-cents Sharp-Brass Quintet 
Jon Stewart, trumpet 
Chris Tolbert, trumpet 
Tyler Ogilvie, horn· (for Michael Drennan) 
J.C. VonHoltz, trombone 
Dan Troiano, tuba 
HONOREES 
Central New York Finger Lakes 
Chapter of NA TS Winners 
Freshmen 
Elizabeth Calabro 
Jordan Harris 
Jennifer Matthews 
Megan Wright 
Ryan Zettlemoyer 
Sophomore 
Nick Harmantzis 
Steven Humes 
Catherine Roberts 
Ana Strachan 
Junior 
Michaela Bushey 
Senior 
Elena Galvan 
Thomas Lehman 
Advanced 
Theresa Cole 
Kristen Gobetz 
Jennifer Sengin 
Advanced B 
Lea Kazakis 
Sarah Toth 
Wes Nance 
NY-MINA Empire State Competition-Collegiate Voice 
Brigid Kegel 
Jack Downey Vocal Composition Prize 
Christopher LaRosa 
Smadbeck Composition Prize 
Kay Adams 
Joseph Composition Prize 
Zachary Klein and Austin Schlichting 
Mary Hayes North Competition for Senior Piano Majors 
Brendon Shapiro 
Ithaca College Concerto Competition 
· Elena Galvan 
Rachel Perry 
Marco Schirripa 
Isaac Shiman 
International Double Reed Society Award 
Bassoon: Meghan Kininger 
Oboe: Shelby Apuzzo 
Classical Singer Vocal Competition - National Finalist 
Elena Galvan 
Civic Morriing Musicals Competition 
Ernst Bacon Prize and Bea and Irving Solomon Award 
Elena Galvan 
American Choral Directors Asssociation 
Kegerreis Scholarship 
Caitlin Henning 
Mu Phi Epsilon Madge Cathcart Gerke Music Education Award 
Sarah Vallery 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Laurel Stinson 
. Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Awa·rd 
William Gunn · 
Phi Mu Alpha Collegiate Honor Award 
Michael Colletti 
Phi Mu Alpha Scholastic Honor Award 
. Peter Falango 
Sigma Alpha Iota Scholastic Award 
Christine Slocombe 
Sigma Alpha Iota.College Honor Award 
Erin Shults 
Dana Interns 2009-10 
Judith Olson 
Sarah Vallery 
Peggy R. Williams Award , 
for Academic and Community Leadership 
Stephen R. Lovell 
Judith Olson 
Womens Band Directors International Scholarship 
Emily Pecoraro 
ALANA and HEOP Awa.rds 
Silver Star 
Courtney Ahearn-Feketa 
Gary Walker 
Outstanding Academic Excellence 
Kay Adams 
Loreto Angulo-Pizarro 
Jessica Bennett 
Carami Hilaire 
Alyssa Jutting 
Fanny Lora 
Shannon Sweet 
Nathaniel Tao 
Exceptional Academic Excellence 
Daniel Brownell 
Elena Galvan 
Shalini Gandhi 
Kevin Harper 
Erik Johnson 
Sao Yeon Kim 
Michael Wessells 
Superior Senior Gold Medal and Crystal Star 
Elena·Galvan 
Er.ik Johnson 
National Conference on Undergraduate Research 
' Amelia Baran 
Corey Stevens 
James]. Whalen Symposium 
Amelia Baran 
Allyce Barron 
William Gunn 
Corey Stevens 
Phi Kappa Phi Inductees 
Juniors 
Oracle Honor Society Inductees 
Fall.:... 2009 
Allyce M. Barron 
Rachel L. Perry 
Seniors. 
William Richard Downey III 
Erik F. Johnson 
Elizabeth Teucke 
Taylor Braggins 
Alexis Carr 
Meagan Carrick 
Danielle Carrier 
Jeffrey Dunn 
Rachel Kininger 
Christopher LaRosa 
Julia Ross 
Miriam Schildkret 
Eliza beth Waltman 
Pi Kappa Lambda Outstanding Student Awards 
Freshman 
Alexandra· Payton 
Sophomore 
Christopher LaRosa 
Junior 
Fariny Lora 
Senior 
Elena Galvan 
Pi Kappa Lambda Members 2009-2010 
Juniors 
Michael Capone 
Brigid Kegel 
Lisa Meyerhofer 
Rachel Perry 
Corey Stevens 
Seniors 
Cyril Bodnar 
Peter Falango 
Elena Galvan 
Erik Johnson 
Thomas Lehman 
Elizabeth Teucke 
Graduate Students 
Timothy Arnold 
Jamie Davis-Ponce 
Tyler Ogilvie 
Nicole Barnum 
Heather Rosner 
Katherine Selig 
Jennifer Sengin 
Inducted in Spring 2009 . 
Anna Brooks, Seanna Burke,. William Downey, Adrianne Fedorchuk, 
Glenn Hodgson, Elizabeth Krimmel, Collin Meyers, Zachary Slack, 
Beverly Stokes, Sara Weaver 
Charles F. Hockett Music Scholarship 
Kay Adams 
Herbert C. Mueller Memorial Scholarship 
· Ethan Urtz 
Roberta Peters Scholarship 
Michaela Bushey 
Presser Foundation Scholarship 
Michael Capone 
School of Music Dean's Award 
Adrianne Fedorchuk 
